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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
Angiogenesis in pediatric brain tumors: therapeutic possibilities? 
1. De associatie tussen een hogere angiopoietine-1/angiopoietine-2 balans en langere 
overleving bij volwassen patienten met een primair glioblastoom, suggereert 
mogelijkheden voor anti-angiogene therapie dat met name gericht is op 
vaatnormalisatie. (dit proefschrift) 
2. Gezien het pilocytair astrocytoom en in mindere mate het ependymoom een cruciale 
overlap toont met het glioblastoom in tumorvasculatuur en het angiogene profiel kan 
anti-angiogene therapie mogelijk een belangrijke rol spelen in de behandeling van 
deze kinderhersentumoren. (dit proefschrift) 
3. In laaggradige astrocytomen is het remmende effect van anti-VEGF op tumorgroei 
voornamelijk toe te schrijven aan de indirecte werking op het tumormilieu. (dit 
proefschrift) 
4. Groeifactor gedreven tumor ontsnappingsmechanismen tijdens behandeling met 
receptor tyrosine kinase (RTK) remmers kunnen overwonnen worden door 'multi 
targeted' therapie in laaggradige astrocytomen en ependymomen. (dit proefschrift) 
5. Preklinische in vivo en ex vivo modellen voor anti-angiogene therapie in 
kinderhersentumoren zullen geoptimaliseerd moeten worden om een rationele 
vertaling naar de kliniek te kunnen maken. (dit proefschrift) 
6. The inquiry, knowledge and belief of truth is the sovereign good of human nature. 
Francis Bacon 
7. De vorm van een labjournaal zegt niets over de inhoud. 
8. Hoewel de interesse voor een medisch specialisme ontwikkeld kan worden op basis 
van theoretische kennis, laat de kliniek je de voorkeur pas echt overkomen. 
9. Het is mogelijk in een ander land een gevoel van thuiskomen te ervaren zonder dat je 
er ooit eerder bent geweest. 
10. Je kunt a Ileen maar winnen als je niet bang bent te verliezen. 
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